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En esta investigación se tuvo como objetivo determinar la gestión logística
en las empresas importadoras de autopartes del  distrito de La Victoria – Lima,
2016. El diseño aplicado a este estudio es no experimental de corte transversal de
tipo descriptivo. La población fue de 160 empresas del sector de comercio exterior
rubro importaciones de autopartes del distrito de La Victoria, la muestra estuvo
conformada por 33 empresas importadoras de autopartes del distrito en mención,
el tipo de muestreo es probabilístico aleatorio sistemático. El instrumento que se
utilizo fue el cuestionario valido y confiable de elaboración propia, procediéndose a
obtener los resultados a una base de datos para el procesamiento estadístico con
el SPSS utilizando el porcentaje de frecuencias.
Las conclusiones a las que se llegaron con la presente investigación son: se
logró determinar con un porcentaje del 69.7% que la gestión logística que aplican
los importadores de autopartes del distrito de La Victoria – Lima, 2016 en sus
empresas, no es siempre la correcta. Así también, se identificó que solo un 33,33%
de los importadores de autopartes logran siempre reducir eficientemente sus
xii
costos, un 24,24% solo algunas veces logran reducir eficientemente sus tiempos,
solo un 9,09% recibe siempre su mercadería con la calidad esperada y un 54,54%
de los importadores de autopartes del distrito de La Victoria brinda un paupérrimo
servicio al cliente en la gestión logística de sus empresas.
Palabras claves: Gestión logística, Importaciones, Autopartes.
Abstract
ABSTRACT
This research aimed to determine the logistics management in the importing
auto parts companies of La Victoria district - Lima, 2016. The design applied to this
study is non - experimental with a descriptive cross - sectional type. The population
was 160 companies in the foreign trade sector, imports category of auto parts of the
La Victoria district, the sample was composed by 33 importing auto parts companies
of the district in mention, the type of sampling is probabilistic systematic random.
The instrument used was the valid and reliable questionnaire prepared by the author
herself, proceeding to get the results to a database for statistical processing with
SPSS using the percentage of frequencies.
The conclusions reached with the present investigation are: It was achieved
determine with a percentage of 69.7% that the logistics management applied by
importers of auto parts in La Victoria district - Lima, 2016 in their companies, is not
always correct. Likewise, it is identified that only 33.33% of auto parts importers
xiii
always manage to reduce their costs efficiently, a 24.24% only sometimes manage
to reduce their times efficiently, only 9.09% always receive their merchandise with
the expected quality and 54.54% of the auto parts importers in La Victoria district
provides a very poor customer service in the logistics management of their
companies.
Key words: Logistics management, Imports, Auto parts.
